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昭和 49年度
早稲田大学図書館業務報告
一昭和 50年 4月一
( 1 ) 主要年間日誌(昭和49.4-50.3)
本項は要略のみ.詳細は当該月報日誌参照。
1日 0昭和49年度図書館選書相談役嘱任小松芳喬・大野実雄・加藤誇・小林正之・田中喜助。
5日 0施設担当友成理事と新図書館や保存書庫の建設問題について非公式に怨談。出席者:友成理事. (地設部)小林
部長J吉岡・橋口課長. (本館)古川館長，内山事務長，川上・高官・寺本課長.
8-11日 0東北大学図書館他へ柴田主任出張. (東北大学図書館における和装本の別置状況および林文庫.狩野文庫η調査，
見学。一関市において.大槻玄沢，建都清庵に関する資料調査)。
品二i日 0新入生のための図書館利用案内週間{カラースライド映写，大学史小展示， 「利用案内」配布).来館新入生 1.3
52名.なお.交通ストのため開催予定の4月1・12日を15・16日に変更した.
9日 o(比研)図書館協議員交替 (嘱任)専任講師西村幸次郎 (退任)助教授三木妙子。
20日 0公認会計士による図書の受入管理に関する監査.
22日 0米国コロンピア大学へ出張中て・あった山本館貝の帰国歓迎会開催(大限会館).出席者:大野元館長，古川館長.
内山事務長.川上・高宮・寺本課長.小島出向主任，金原館貝.
26日 0私大図書館協会書誌作成分科会開催(7号館会議室).r書誌カードの作り方J(発表者)深井主任.(出席者)木
村・後藤・上村・柏原・目黒館貝.
〔人事]
。嘱任文献複写係主任 池内秀雄 ( 1日)
和漢書係主任代行 馬場静子 ( . ) 
視聴覚資料係副主任三浦敬吾 ( . ) 
第一閲覧係副主任 大日向笑 ( . ) 
文献複写係国]主任 鈴木正一 ( . ) 
主査(和漢書係) 服部匡延 ( . ) 
(法学部出向) 山本信男 ( . ) 
0退任和漢書係主任 服部匡延 ( 3月31日)
0採用閲覧謀一関係専任山本ちえ子 ( 1日)
商学部出向 . 字国川和男 ( . ) 
閲覧課一関係学職江種敏彦 ( . ) 
• 長岡弘志 ( . ) 
二関係 ， 高橋正美 ( . ) 
' 柴図書雅 ( . ) 
文献係 ' 峯岸陽子 (11日)
参考係 ' 平山早百合 (15日)
0異動管理課総務係専任渡辺洋一(受入係)(1日)
き主理課受入係 ' 芝田穏(一関係) ( . ) 
' 赤座典子(洋書係) ( . ) 
和香係 ' 金子宏二(受入係) ( . ) 
洋書係 ， 関困かおる{一関係) ( . ) 
関覧謀ー閲係 ， 渡辺二郎(学習係) (. ) 
二関係 ， 柳沢清一(商出向) ( . ) 
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閲覧課学習係専任尾形国治{法出向) (1日)
， 文献係 ' 池内秀雄(総務係) ( . ) 
社会科学部出向 ' 久保尾俊郎(二関係) ( . ) 
法学部出向 ' 山本信男(コロンピア大学より帰国49.4.1) (13日}
[5月]
18日 0東京都図書館協会総会に高宮課長出席(都立中央図書館).
21日 O(ニ文)図書館協議貝交替 (嘱任)助教授引地正俊 {退任)教授栄岡卓弘.
22日 0第1回図書館協議員会開催.本年度図書館図書予算の配分等協議.
25日 0日本仏学史研究会主催の「仏関西学のあけぼの」展に村上英俊書「隷書七律」他15点を出陳.. (明大駿台校舎).
28日 oJLA大学部会主催の西独ポフム大学図書館長￥ュンター・プフルータ氏を囲む怒談会に高官課長出席{如水会
館).
30日 0昭和49年度JLA録会および大学図書館部会総会に高宮課長出席 (JLA図書館).
31日 0第1回館内研修会開催.r古書について」講師柴田主任{会議室).
[6月]
[人事3
0退職管理課目録係学職梅沢秀雄 (24日)
盤理課和書係専任吉田正信 (31日}
閲覧課一関係学職忽井哲也( . ) 
14日 0訟大図書館協会研究部幹事会に祭回主任およぴ常任幹事t分科会世話人怒談会に深井主任出席{成城大学).
18日 0私大図書館協会第1回東地区部会に寺本課長出席(日本女子大学).
21日 0第2回館内研修会開館. r大惣本について」講師柴田主任(会議室).
2~ 日 0大学図書館国際連絡委員会の会計監査に監事館として寺本課長出席(東大図書館).
25-29日 0私大連盟第3次第5回大学図書館研究集会に高官課長(館長会議).菅原出向主任，茂木主査.小野館貝，碓氷
出向貝.川田理工学図書室員{各研修部会)参加.なお.古川館長(同集会運営委貝長).川上課長(向運営委員)
カ句史貝として参加{草津ホテルヴイレッジ).
29日 0大学図書館問題研究会講演会に赤座.渡辺(洋)館員出席. r図書専門職の社会性」 裏回武夫氏. r大学職貝と
図書館員の役割」 細井五氏(東京都勤労福祉会館).
[人事]
。嘱任マイクロ資料室主任国ロ続(1日)
0異動事務長付専任山u広明(!it理課付) ( . ) 
盤理課受入係専任平田敦子(一関係) ( . ) 
マイクロ資料室専任回目親(盤理課付) ( . ) 
' 穏之原富子( . ) (.. ) 
0転属閲覧課一関係専任小泉扶(語研) ( . ) 
法学部 ， 摩トモ子(受入係) ( . ) 
[7月]
2日 0大学図書館国際連絡委員会総会に川上課長出席{東京大学図書館).
18日 0日本ドキュメンテーション協会主催のライブラリーとドキュメンテーション講習会に高宮課長出席(機械振興会
館).
18-20日 0昭和49年度私大図書館也会総・大会に次の館員が出席した. (総会)古川館長.内山事務長(懇親会)内山事務
長(大会・研究会)高宮・寺本課長，窪田出向主任.金子・渡辺{洋)館員{見学研修会)窪田出向主任.井上・
細川・小池・吉沢・木村(寿)館員.なお.内山事務長は永年勤続者 (30年)として表彰をうけた.
19日 0第3回館内研修会開催. r伊地知鉄男編・日本文学史{光和スライド製作)の部分映写」講師 柴田主任{視聴
覚教室).
23日 0神奈川県伊勢原高校生来館(見学).館内・書庫内を案内する.
8月む o文f町主催昭和49年度図書館輔賭怖実務講習会{東京会場)に池内主任.柳沢館貝出席(都道府県会館会
議室).
[人事]
0採用管理課目録係学職村信政幸(17日)
[8月]
1日 0昭和48年度盤理分視聴覚資料目録{月報}JIJ冊No.9)出来.
9月3EO文部省およV図書館短大の主催する昭和49年度大学図書館職貝長期研修に酒井館貝参加{図書館短大ほか)・
13-18日 0洋学二百年記念会およぴ朝旬新聞社主催の解体新書出版200年記念「洋学二百年記念展」に重訂解体新書稿本 (9
冊).芝蘭堂新元会図. 「杉岡玄白」自画像，その他計1点を出品(日本橋三鎗).
27-30日 oJLA主催の第7図図書館学教育研究集会に高官課長.中沢主任出席 (JLA図書館).
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[9月1
19日 0カリフォルニア大学アジア図書館由谷英雄氏来館.資料交換業務などについて高官課長ほか館貝と懇談.
2.6: 0毎日i新聞社主催の「会津八一コレクション・中国漢唐美術展」に「竜門貧陽洞皇帝礼仏図拓本J三折. 「北銀正10月5日
光六年在銘釈迦三尊像朱拓」四折を出品.
10月諸B 0図書館短大の依績により実習生4名を受入.
[10月]
2-22日
1日
15日
19-20日
23日
25日
11月219~日
[11月]
6-8日
13日
15日
22日
26日
28日
[12月]
6日
11日
12日
19日
[ 1月]
[人事]
0採用閲覧課一関係学磯藤田栄史郎 (2日)
0列国議会同盟東京会議を記念して、衆議院が主俄する「日本の国会特別展」に「小野梓先生議会開設待望の詩J
「久保田隷書簡」の2点出品(愈政記念館).
0商業出版への資料掲餓.文献復写料金等について打ち合せるため、慶応義登大学研究教育情報センターとの懇談
会を開催(校友会館).出席者=(慶応大)高烏所長.石川副所長.安西パブリッタサービス部長.渋川課長代理.
{本館)古川館長，白山事務長.川上・寺本課長.柴田・池内主任，金原館員.
。図書の受入.収蔵状況につき.公認会計士による内部監査を受けた.
0第22回日本図書館学会総会・研究大会に高宮課長出席(東京学芸大学).
0東大社会科学研究所のご厚意により補充することのできた欠脱諸資料の目録を加えて、本館所蔵「極東軍事裁判
記録目録」の追補重訂版 (A5版24頁}が、洞本館元副館長のお骨折りにより再刊された.
0私大図書館協会東地区第1回研究部会に馬場{宏)主任出席{独協大学図書館).
0文部省主催の昭和(9年度大学図書館職員講習会に遠藤主任.吉沢館貝出席(東京大学).
[人事J
0退職盤理課和香係専任神谷玲子(15日)
0昭和(9年度全国図書館大会に高官・寺本課長.深井主任出席(東京文化会館).
0昭和(9年度第2回図書館協議貝会開催.昭和50年度図書予算申請の件.保存書庫建設申請の{牛等を協議決定 (1
号館会議室).
0私大図書館協会研究部会レ7..，レンス分科会開催 (7号館会議室).参加者(0名.
0大学図書館国際連絡委貝会基金委員会に川上課長出席{東大図書館).
0私大図書館協会研究部会音楽資料分科会開催 (7号館会議室).参加者16名.
0北京大学社会科学代表団8名の本学来訪を記念し.特別展示開催.展示資料「強記子本疏義巻五九(国宝)J
r玉篇巻九{国宝)Jほか4点.なお、特別展示目録(ニッ折・ B6)を作成.
0私大図書館協会研究部逐次刊行物分科会開催 (7号館会議室).参加者(0名.
0国会図書館の伊藤松彦氏ほか3名と同館刊行の新収洋書総合目録の問題について意見交換.(本館出席者)高宮・
寺本・川上課長，深井・千葉・北川主任ほか関係館員.
0山本主杢の帰靭(米国コロンピア大学へ2年間海外出張)報告会開催{視聴覚教室).
0私大図書館協会東地区第2図研究部会に渡辺(洋)館員出席 (JLA会議室).
[人事]
0採用益理課和書係学職重信礼子 (11日)
0退職閲覧課一関係 ， 山田勝久(10日)
6日 0元館長・名誉教授原因実先生死去.享年M才.告別式は 1月17日大隈小講堂においてとり行なわれた.
10・12日 0都立中央図書館昭和(9年度専門研修会に深井主任出講.
20日 0昭和(9年度逐次予肝物受入目録(月報別冊No.10)出来.B 5判36頁.
[人事]
0採用閲覧譲二関係学職高島信之(13日)
[2月]
4日 0図書館主任主査懇談会開催(校友会館L出席者25名.
3・月150入試期間中南門を通用門として開館.
〔人事〕
0採用閲覧課一関係学職藤村恵一 (11日}
0退職 ' 池田信一 (10日)
[3月]
10日 0私大図書館協会東地区第2回部会に川上課長および第3回研究部会に深井・北川・馬場(宏)主低渡辺(洋)・金
子・柳井(守)館員出席.なお.深井主任は研究部会のシンポジウム「大学図書館における目録の働き」において発
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題した(私学会館).
0大学図書館国際連絡委員会基金委貝会に高宮課長出席(東大図書館)。
20日 oJLA第5回竪理技術全国会議に深井主任.山本主査出席 (JLA図書館).
18・28日 0理工学部より廃棄申請のあった重俊雑誌(製本分4，634冊，未製本分5，716冊)を理工研から第1倉庫へ移した.
31日 0山本主査帰朝報告会(第2回〉開催(視聴覚教室).
〔人事〕
0退職竪理課受入係専任青木枝問 (31日)
閲覧課一関係学職高橋昇(. ) 
' 関原真知子( . ) 
， 燕昇司百合子( . ) 
二関係 ， 岡田袈裟男( . ) 
， 吉良芳恵( . ) 
参考係 ， 平山早百合( . ) 
， 木田俊(. ) 
学習係 ， 溝呂木晃( . ) 
， 山口勝(. ) 
文献係 ' 吉村潔( . ) 
休暇中閲覧業務
[夏季休暇中]
(本館)
普通閲覧
7月22日(月)-8月2日(金) 9 : 00-18 : 45 
減図書貸出業務 9: 30-16 : 00 
8月5日{月)-8月16日{金)閉館
8月19日{月)-9月13日(金) 9: 00-18 : 45 
減図書貸出業務 9: 30-16 : 00 
入庫閲覧
7月22日(月)-8月2日(金) 9:00-17:30 
8月5日{月)-8月16日(金) 9:00-16:00 
8月19日(月)-9月13日(金)
(学習図書室)
7月22日(月)-8月2日(金}
8月5日(月)-8月16日(金)
楽図書貸出業務
8月19日(月)-9月13日(金)
燦土曜日は一斉休業のため休館
〔冬季休暇中].
(本館・学習図書室)
9: 00-17 : 30 
閉室
9: 00-18 : 45 
9: 30-18 : 00 
閉室
12月11日(水)-12月27日(金) 9:00-17:∞ 
難図書貸出業務 9 : 30-16: 00 
液学習図書室1i12月20日(金)まで
12月28日(土)ー 1月7日(火)閉館
業土曜日li一斉休業のため休館
(2) 年間行事
[学年末休暇中]
(本館)
普通閲覧
2月15日(土)まで平常通り 9 : 00-20 : 50 
2月17日{月)ー 3月1日(土) 9: 00-20: 30 
減図書貸出業務 9 : 30-16: 00 
3月3日(月)-3月31日(月) 9 : 00-20 : 30 
策書庫内図書の現物調査、配列整備のため図書貸出業
務は休止
入庫閲覧
2月15日{土)まで平常通。 9 : 00-20: 00 
2月17日(月)-3月1日(土) 9 : 00-18 : 00 
3月3日(月)-3月15日(土)閉室
3月17日{月)ー 3月31日(月) 9 : 00-16 : 00 
(学習図書室)
2月15日(土)まで平常通り 9 : 00-20 : 00 
2月17日(月)-3月6日{火) 閉室(入試)
3月7日(水)ー 3月22日(土) 9 : 00-16:ω 
3月24日(月)-3月31日(月) 閉室{調査、笠備)
。日曜日、祝祭日は休館
4月8-IQ， 15-16日 「新入生のための図書館利用案内週間」
内容 1.カラー・スライド「図書と図書館J映写 1日6回
2.早稲田大学史小展示(大学史編集所と共催)
3. r図書館利用案内」莱配布来館新入生H ・1，352名
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11月28日 北京大学社会科学代表団来訪記念特別展示
1.展示資料稔記子本疏義巻五九(国宝)，玉篇巻九(国宝) ほか4点
2 r特別展示自主義J 発行 (86判 二ッ析)
(3) 年間陳列図書資料
{参考室陳列ケース}
4月-11月 参考室備付図書案内
11.18-12.7 r会津八一」資料
12.9-20 ri章回左右吉」資料
1.16-18 r故原田実先生を偲ぷ」資料
1月-3月 参考室備付図書案内
(4) 年間刊行物・印刷物
1 )早稲田大学図書館月報第184号ー第192号
悶 別冊Nn9 視聴覚資料目録 (48年度整理分)・〈レコード・テープ> 85判60頁
同別冊Nnl0 遂次刊行物受入目録 (49年度) 85判36頁
2 )大隈文書目録補選(和漢図書分類目録特刊之ー付冊) 85判並製48頁
3 )原因畿維文庫目録(文書目録第六輯) 85判並製80頁
4 )館蔵・極東国際軍事裁判記録目録(追補重訂版) A 5判24頁
5 )北京大学社会科学代表団来訪記念特別展示目録 86判・二ツ折
6 )早稲田大学図書館紀要第16号 A5判
7 )早稲田大学図舎館案内(1974)
①利用の手引 四六判6頁
⑤学習図書室四六判6頁
8 )早稲田大学図書館業務報告(昭和48年度) 85判12頁
9 )早稲田大学学内継続刊行物)覧図書館月報Nn184所載 5頁
10)柳田文庫洋書仮整理目矧1) 向上Nn187所載 16頁
11)チューピンゲン大学学位論文 '65-・72 同上所議 3頁
12)久保田明光先生旧海本受入目録向上Nn192所載 30頁
13)古文書室所蔵文書概要(リスト) 同上所載 1頁
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(5 ) 収蔵図書資料現在総数(昭和50.3末現在)
(1 )図書
部 冊
49 年度末 48年度末 49 年度末 48 年度末
累年総合計数
一般図書和洋合計
内 |和 j実香
(内到 | 
洋書
学習図書和洋合計
訳 |和漢書
(内訳lh芋 香
(2) マイクロ資料
49 年度末
48 年度末
446，590 
254，905 
191，685 
マイクロフィルム
I，633'Jー ル
1，4 6 1リール
1，048，905 
442，911 1，027，567 
252，274 699，817 
190，637 327，750 
21，338 
20，815 
523 
マイクロフィッシュ
80，836枚
73，387枚
1，035，235 
1，014，616 
690，686 
323，930 
20，61.9 
20，097 
522 
マイクロプリント
1 1 2箱
1 1 2箱
東 47年度から 7 イクロフイ yシュの計算単位を術から枚に変更.
(3) 視聴覚資料
49年度末 48年度末
レ
直径20個以上 7，843枚 7，3 1 3枚コ
LP 
直径18個以下 1 68枚 1 68枚
s P 5，01 4枚 5，OI4tk 
( 6) 館外貸出図書現在総数(昭和50.3末現在)
49 年度末
48 年度末
(7) 年間受入図書資料数(冊・点数)
購
49年度
相 i実 書 4，922 
i芋 書 1，82 1 
逐次刊行物 10，899 
学 習 図 書 • 879 
言十 18，521 
?イクロ資料 7，6 2 1 
視聴覚資料 6 1 4 
'----・E・-
入
48年度
5，1 95 
2，34 2 
7，4 4 2 
726 
15，705 
7，1 90 
643 
録音テープ
ソノシ ト
スライ ド
16ミリフィルム
寄 E司
49年度 48年度
1，7 89 1，3 9 6 
320 414 
7，544 7，503 
3 1 5 1 
9，684 9，364 
49年度末 48年度末
1 83本 173本
947枚 947t主
1 4 9セ 'Yト 1 4 8セット
1本
合計
76，937冊点
76，983冊点
f1 入 Z十
49年度 48年度
6，71 1 6，5 9 1 
2，1 4 1 2，756 
18，443 14，945 
910 777 
28，205 25，069 
7，62 1 7，1 90 
6 1 4 643 
軍需 1) 逐次刊行物現行受人種類数2，210慢 内訳 (Q入)和雑誌390 洋雑:t.320 和新聞14 i芋新聞19 和縮刷新開4
(寄贈)和雑誌1，229 洋雑誌101 和新聞27 洋新聞6
2) 本倒的逐次刊行物冊数は合冊以前向号別冊数を示す.整理統計的合冊冊数とは異なる.
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(8) 年間聾理図書資料数(都・種類・冊・点数)
部数(新規培加分のみ) 種類数(新規増加分のみ)
49年度 48年度 49年度 48年度
和 漠 舎 2，529 2，097 
洋 書 1，04 1 3，1.95 
(和) 102 87 82 80 
i!次刊行物
(洋) 7 1 3 7 1 2 
(和)
学習図書
(i芋)
計 89 92 
?イクロ資料
視聴覚資料
援本欄の逐次刊行物内部数・誕類数は年間f曽加分のみを示1..，冊数は年間合冊聾理冊数を示す.
(9) 年間奉仕業務(各種統計)
(1)館内閲覧・館外貸出業務
館 内 関
49 年度
開館 日 数 27.2 
768，598 
入館者数
(2，826) 
閲 覧者数 78，026 (287) 
閲覧図書数 141，593 
• (52 1) 
内 和 渓 書 136，484 (含・製本済和雄箆} (5 02) 
訳 i芋 書 5，1 09 {含・'"本済洋雑箆) (1 9) 
覧 館 外
48 年度
266 開庫 日 数
646，705 教縄民その他
入庫者数博士課程学生
(2，431) 修士課程学生
:t 
70，796 帯 出者数(266) 
129，861 貸出図書数(4 8 8) 
124，747 内 和 l実 書(469) 
5，1 1 4 訳 }$ 書(1 9) 
冊 占 数
49年度 48年度
6，642 7，140 
2，812 5，378 
2，489 2，254 
1，008 1，024 
7 1 8 781 
1 1 
13，670 16，578 
7，621 7，1 90 
399 34 1 
)内…..1日平だ激
貸 出
49 年度 48 年度
270 270 
5，606 5，427 
3，603 3，487 
11，185 
20，394(16) 1 9，993(14) 
7，1 1 6 
(26) (24) 
17，860 
(66) (62) 
14，968 14，3761 
(55) (53) 
2，892 2，380 
(1 1) ( 9) 
(2)学習図書閲覧業務 買高 学習図書室開設H ・...昭37・1・1 ( )内……1日平均
書数
49 年度
20，173 (94) 
167 (1) 
48 年度
23，033 (106) 
206 (1) 
調医 学習図書室コイン7アヅクス複写サーピ^357，192枚(前年度 230，732枚)
(3) 特別図書閲覧業務 特別図書問覧室開室日数 272日(266日) ( )内......前年度
利用者 人 数 冊 数 撮影件数 授業用貸出 1(12)件
別書特図
教機貝 170(214) 734(1，4ω) 55 (58) 
閲 学 生 247(198) 836 (559) 28 (18) 
学外者 130(123) 769 (550) 69 (43) 
館外出品 5( 5)' 
其 館内展示 l( 1). 
翻l1J許可 10( 9) • 
教職貝 63 (58) 245 (248) 26 (12) 影印許可 l( 5) • 
覧 学 生 122(109) 500 (389) 28 (18) 他 図版掲載許可 44(48) • 
学外者 24 (42) 119 (198) 25 (16) 放映許可 3( 0)' 
計 756(744) 3，203(3，350) 231(I65) ~ 75(80) • 
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何)未製本綾箆閲覧業務 雑誌閲覧室開室日数273日 (275日) ( )内……前年度
和雑誌. 洋雑誌 官 報 中国新聞 i芋新聞 Z十
利用人員
285 60 11 1 2 359 
(177) (77) (9 ) (2 ) (2 ) (267) 
大学院生
64 1 117 24 1 70 853 
'冊数 (4 1 6) (1 53) (23) (2 1 ) (47) (660) 
'人貝
942 137 49 3 1 0 1，1 4 1 
(62 7) (6 1 ) (59) (1 1 ) ( 1 0) (768) 
学部学生
1，74 3 489 61 42 45 2，380 
'冊数 (1， 001) (130) (70) (1 02) (1 6) (1，3 1 9) 
，人貝 1 75 1 7 1 1 1 
195 
(1 06) (29) (1 2) (1) (2 ) (1 50) 
校友其他
420 5 8 1 3 2 484 
'冊数 (263) (57) (1 3) (3 ) (3 ) (339) 
'人員
1，402 2 1 4 6 1 5 1 3 1，6 95 
(910) (1 6 7) (80) (1 4) (1 4) (1，1 85) 
Z十
2，804 664 86 46 1 1 7 3，7 1 7 
'冊数 (1， 680) (340) (1 06) (l 2 6) (66) (2，318) 
灘 合冊製本雑誌閲覧…一般閲覧取吸い、製本i斉新聞閲覧…一般閲覧・学習図書室取扱い
未製本和新聞…当日版…新聞閲覧室、以後2ヵ月間…寸主閲覧取扱い
(5) 視聴覚業務 視聴覚室開室日数 281日(前年度 283日)
49年度 48年度 49年度 48年度
笠 視覚資料 0枚 Of.主 16ミリ映写機 36回 29回
貸
理 聴覚資料 399枚 341枚 8ミリ映写機 5回 6回
(1) 
複製テー|オープン
(3) 出
1 0本 1 1本 スライド映写機 1 4図 1 1回
資 機 サ
運 プの貸出|カセソト 1 3本 0本 スクリーン 1 2回 8図
開室113日 開室107日
オぞー『タヲ.Jレ 2回 3回個人聴取実地 電 蓄科 ピ
用 2，979人 3，852人 テ プ 2回 4回(~で身 レコーダー材 ス1日平均26人 1日平均36人 そ σ3 他 5回 1 0回
(施設2) 授視室聴業の覚等提へ I 定 期 週12時間 週7時間
映写ザ 16ミリ映写機 28回 1 7回ピース
ま|不定期 3回 16回
(6) 参考業務 参考室開室日数 269日(前年度 282日)
49 年度 48 年度 49年度 48年度
(1)備付参考図書数 8，500冊 8，072冊 (7)相互利用(貸借)
内訳)和洋 6，365冊 6，1 46冊 1.他館蔵書借用件数 111件 99件
2，1 35冊 1，926冊
(内、外国より借用) (38件) (1 4件)
(2)参考室利用者数(1日平均) *i2 5 0名 約 260名 2.学内他機関蔵書借用件数 179件 2 1 3 f宇
(3)利用案内 般質問件数 多数 多数 (8)相互利用(複写)
(4)参考質問処理件数 約2，600f'牛 約3，000件 1.他館利用件数 11 H牛 1 4 0 f牛
(5)照他会発受件数
1. 館外への照照会件会数件 約270件
2.学からの 数 約290件
(6)他館への閲覧者紹介件数 429件
(7) マイクロ資料閲覧業務
49 年度
利 用
リーダー
1 14人
(内、外国処理分)
約250件{牛 2.他館より申込件数
車ヲ280 (内、外国より申込)
331件 (内、学内個所処理分)
者 数 プリン
プリンター A 4 
300人 12，463枚
- 8 -
(39f宇)
37 H牛
( 3件)
(6 1件)
(4 9件)
379 f宇
t 1 6件)
(42件)
枚数
B 4 
10，330枚
t ， 
)内…前年度
?
1，1 54 
(1，22 4) 
複写室開室日数 272日(前年度 289日)
(8) 文献複写業務
A 件 数(フィルム関係のみ・除ゼロックス関係)
本館
)内-…"前年度
政 法 文 教 商 理 社 国際部 学院 早実 職貝 E十
教 良
6 8 82 36 1 2 1 。 2 6 154 
(4 ) (17) (84) (58) (9 ) (2 ) (0 ) (5 ) ( 1 ) (0 ) (180) 
大学院生
4 7 210 8 6 235 
(8 ) (10) (282) (10) (17) (327) 
学部生他 47 10 107 41 4 14 2 225 (30) (28) (49) (41) (16) (9 ) (2 ) (175) 
戦 貝 139 139 (140) (140) 
計 57 25 399 77 23 22 3 
。 2 6 139 753 
(42) (55) (415) (99) (35) (28) (2 ) (5 ) (1 ) ( 0) (140) (822) 
学留別件数(フィルム関係のみ・除ゼロックス関係)B 
、、
)内・・・・・・前年度
種 類 種 類 種 類
7イクロフィルム 127，170コマ 90，817枚 ゼ 普通紙 3，709件 104，877枚(559，154) 複写用印函 (145，692) ロ (4，725) (128，311) 
'Y 
ポジフィルム 7， 7~3ft ク 透明紙 28(牛 6，428枚(16，080) 4，065枚 ス透明用印画 (10，899) 61H.文 ミノ Jレタ 952(宇 25，490枚スライ ド (1，038) ファァクス (1，028) (25，751) 
写真用印画 3，753ft 2，043コマ (3，509) 891，249枚写真用フィルム
(939) 本 館 (691，056) コイン
26件 育焼印画
35，933干文 ファッ 7ス
学習図書室 357，192枚カ フ (26) (56，505) (230，732) 
種類別数c 
ただし、印画焼付は主に外注.
四年 I叫年 141 年 1-42年 I叫年 l“年 145 年 l柑年f4i年f48.i手|柑年
入館 f; 歓 1727，12617回，5871935，51叫 967，6161927.23117岨.開517回.7991712.制316師.6911646.7051768.5凋
内.入1事者数 111.7801 11.5521 22.1551 22.2021 23.7601 11.0741 9.0351 9.0121 16.1501 19.伺31 20.394 
開館凶歓 12741293130112剖 1 2921 2531 241 1 2731 2731 2661 272 
一日手均 1 2.6541 2.6271 3.1081 3.3251 3.1751. _2.960 1 2.9451 2.6101 2.5151 -2，4311 2.826 
学習/人噸布佐 179.2591 町.4171 93.“51 79.剖7164.0551 37.2091 25.9911 23.四61 23.3151 25.0861 20目675
・ρF胃問書室7号館移転(u隼}
四万:~~ ...---一~
両信ZJJ・-一一・4~¥¥一一一三
?????
15万
10万
5万
.30万
25万
20万
????、 ??
???
? ? ?
15万
S万
_-ー 』一、 、
、、・・ー一一一一一一一←._._一-一.町.一-司'-一._-圃-_._-3担8'隼~ 3拍9隼 4岨。隼 叫a隼手 4叫z隼 4叫3'隼手 “a年手 4岨5'牟苧 4柑6'隼手 .訂7隼 岨隼 4岨9隼
?? ?
10万
9 
学習図'
閲覧者世
蹄外帯出
閲覧者世
学習図書 -_....---
聞置冊置 ・ 、、.
E222←ー -ー -一-ー 一←ー _ー.ー -ー 二工=コ=コr 土『
担年 四年 '0年 叫手 42年 43平 “年 45年一 ・6年 岬竿 岨年 49'手
‘、ー、._『、、、
習量
〔??〕??????????????????????
j ， 
一般閲覧 計 141，593冊
" 78，026人
計 20，340冊
13，525人
一般閲覧学部別利用状況
図書閲覧冊数
Eコ閲覧荷数
?????????????
?
?
??
?
学習図書室
〔参考〕年間一般閲覧・学習図書室閲覧利用状況
2千
6千
5千
3f-
1万
9千
8千
4T 
7干
1干
1t 
f也
?????
社
文
理商教
文
;夫d文
1万
一般閲覧部門別利用状況
Eコ閲覧冊数
(和洋合算)
9千
8千
7千
6千
5千
経
済
??
4千
3千
2千
1千
伝地社法
記理会律
歴
史
教芸
育術
哲宗理語
学教学学
総
類
学習図書室部門別利用状況
Eコ閲覧冊数
6千
学習図書室学部別利用状況
E・1羽覧冊数
Eコ閲覧者数
7千
6千
5千5千
????????????????
?? ?
????????
?
?????
4千
3千
-10ー
2千
1千
大学院其他社二文理商教一文法政
4千
3千
2千
1子
( 10) 再製・合冊・補修・値等年間製本数(冊・点・枚数)
( )内…前年度(少額単価多数量物は除外)
、
和 洋 逐次刊行物 書 重y量
特別資
学 受 総 聴視 目編
そ( 総
書漢 i雑芋 和維 新聞 刷縮
~ 理
書 庫 考 習 入 f~ 党 録成 他工) 計
特別本製 50 50 (0 ) ( 0) 
本 製 29 88 880 2168 312 830 133 
。50 。。1 。4491 
(130) (285) (809) (2100) (351) (970) (105) ( 1) (106) (23) (5 ) (1 ) (244) (5130) 
和装本製
。 。
(24) (24) 
背角背クロ 49 22 
。 71 
(62) (888) (3 ) (953) 
無線綴じ 93 (158) (158) 
並牧・羽牧 1086 1 
。1 (1829240 ) 297 26052)| l (554) (0 ) (7 ) ( 0) (147) (160 
桐 箱 22 22 (214) (214) I 
軸 仕 立 6 6 (0 ) (0) I 
新表紙補強 50 50| (55) (55) 
元表紙活製本
。 5 5 
(60) ( 0) (60) 
背固め新表紙 13 53 66 (0 ) ( 0) ( 0) 
計 1115 139 880 2310 313 50 2085 191 (3265 2) 50 
。。1 。7459 
(708) (285) (809) (2387) (351) (55) (2752) (108) (106) (23) (5 ) ( 1 ) (244) (8196) 
〔館内補強製本使用材料〕 薬常紙150枚、奉書100枚、ブックカパー4巻、簡易ブックカパ-250組、革製本用保革油6本
(11) 本館・部局目録カード印刷枚数
(本館軽印刷機A.R DICK324使用)
49 年 皮 48 年 度 49 年 度 48 年 度
?スター紙タイプ打枚数 カード印刷枚数
本 和 漠 舎 6，956 7，3 8 1 48，692 51，667 
洋 香 6，722 7，435 40，332 44，610 
ヰ寺 日1J 資 料 45 1. 0 37 585 4，433 
館 学 習 図 香 710 7 9 1 3，550 3，955 
視 聴 党 資 料 1，033 1，04 6 4，957 4，1 99 
E十 15，466 17，690 98，116 108，864 
印刷引受部局マスタ一枚数 部局カード印刷枚数
政治経済学部 1，765 1，79 9 7，008 7，287 
法 学 部 3，778 1，304 15，635 5，1 2 3 
文学部・文大 2，160 2，947 8，850 11，609 
部 教 育 学 部
商 学 部 1，5 8 8 3，010 4，764 9，030 
理 工 学 部 968 6，388 
社 会 科 寸必dーh・ 部 3，668 4，368 14，166 17，613 
国 際 部 338 668 1，892 4，281 
大 学 院 政 研 427 4' 1 9 1，34 7 1，257 . 経 研 287 211 858 623 
， 法 研 6 1 7 3，587 
局 • 商 研
政治経済学部読書室 40 250 
比較法研究所 2，473 1，01 7 9，436 4，239 
計 16，484 17，368 64，036 71，287 
総 計 31，950 35，058 162，152 180，151 
( 12) 閲覧証発行業務
49 年度
，?••. ? ?
(13) 所蔵図書分類別累年合計冊数表(昭和50.3末現在)
分 類 和 i実 書 洋 書 Z十
総 類 110，335 32，517 142，852 
哲 学 27，924 10，731 38，6_55 
{ 刀ミ 教 25，62-6 6，078 3 1，704 
理 学 27，598 27，665 55，263 
語 学 18，507 7，955 26，462 
文 学 114，229 39，029 153，258 
教 育 16，284 8，2 26 24，510 
芸 術 40，515 5，91 2 46，427 
歴 史 62，404 17，482 79，886 
伝 言己 14，467 2，379 16，846 
地 理 26，633 5，533 32，166 
社 ~ 16，254 6，766 23，020 
法 律 40，946 31，281 72，227 
政 治 14，.096 11，518 25，614 
経 済 46，439 23，824 70，263 
財 政 3，895 1，32 3 5，2 1 8 
交 遜 5，767 1，607 7，374 
商 業 28，473 12，464 40，937 
農 林 (付・水産) 7，752 1，054 8，806 
工 B寸l': 工 業 33，555 31，558 65，113 
医 学 5，5 1 0 1，52 1 7，031 
軍 事 6，084 8 81 6，965 
統 計 5，938 2，433 8，3 7 1 
寺 文 庫 36，570 36，570 
ゴルドン文庫 586 1，44 3 2，029 
寧 斎 文 E事 (5，100) (5，1 00) 
下 村 文 庫 (3，1 1 1 ) (3，1 1 1 ) 
花 房 文 庫 (3，700) (603) (4，303) 
大 隈 文 書 (6，549) (6，549) 
宝 技室 文 庫 (1，24 3) (1，2 4 3) 
倉 文 庫 (3，036) (48) (3，084) 
sl 部 文 庫 (6，982) (6，982) 
会 津 文 庫 (5，92 1 ) (5，92 1 ) 
i章 回 文 庫 (9，627) (748) (10，375) 
清 水 文 庫 (1，283) (1，2 8 3) 
衣 笠 詩 文 康 (4，858) (4 7) (4，905) 
原田俊維文庫 (1， 754) (505) (2，259) 
中村進午文庫 (8，359) (8，359) 
主 i皇 文 E事 (5，082) ( 1 ，2 58) (6，340) 
教 f~ 文 庫 (1， 902) (1，902) 
洋 学 文 庫 (3，349) (436) (3，785) 
" 翁 文 庫 ( 1 ，9 8 4) (1， 984) (逐次刊行物) (71，804) (57，212) (129，016) 
~、 計 699，817 327，750 1，027，567 
学 習 図 書 20，815 523 21，338 
総 計 720，632 328，273 1，048，905 
上表の( )っき数字は、すでにそれぞれ各分類部門中に分けて算入されていることを示す.また、本表中の学習図書は、
総冊数のみを掲げ、その内訳分類別冊数は下表のとおり.
(14) 学習図書分類別累年合計冊数表(昭和50.3末現在)
分 類 和 渓 書 i芋 書 3十
0 総 ~è 1，591 47 1，63 8 
1 哲 学 1，1 09 2 5 1，1 34 
2 歴 史 2，01 5 44 2，059 
3 社 会 科 学
政 治 630 1 5 645 
法 律 3，26 7 1 5 3，282 
経 1斉 2，591 22 2，6 1 3 
そ σ3 他 1，783 1 2 1，795 
4 自 然 科 学 1，677 65 1，742 
5 工 学・技 術 998 1 9 1，01 7 
6 産 業 431 5 436 
7 芸 術 767 1 3 780 
8 語 学 841 4 7 888 
9 文 学 3，11 5 1 94 3，309 
n 20，815 523 21，338 
療 学習図書室開設………昭和37.11.1
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